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Ford Hall 
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8:15 p.m. · 
f . 
. Morning 
Le Matin 
Early in the Morning 
Morgen! , 
L'alba separa dalla luce l'ombra 
Camille Saint Saens 
(1835-1925) 
Ned Rorem 
(b. 1923) 
Richard Strauss 
(1864-1949),.---
Francesco Paulo Tosti 
. (1846-1916) 
Dreams 
Ah mai non cessate 
Es war der aller schonste Traum 
Stefano Donauµy 
. (1875-1925) 
.. Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
Leslie Bricusse\and Anthony Newley 
(b. 1931) (1931-1999) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Pure Imagination 
De Reve 
INTERMISSION 
Storms 
Air Rom.antique Frances Poulenc 
Er ist gekommen in stu.rm and regnen 
(1899-1963) 
Clara Schuman11, 
(1819-1896) 
Ted Koehler and Harold Arlen 
(1894-1973) (1905-1986) 
Ottorino Respighi 
(1879-1936) 
Stormy Weather 
Nebbie 
·o notte, o Dea misterio 
. Music of the Night 
Le ciel en nuit, .s'est deplie 
Nacht 
Nocturne 
Night 
Niccolo Piccinni 
(1728-1800) 
Apdrew Lloyd Webber 
(b. 1948) . 
Nadia Boulanger 
(1887-1979) 
Alban Berg 
(1885-1935) 
S.amuel Barber 
(1910-1981) 
Senior Recital presented in parti.al fulfillment for }he degree 
· Bachelor of Music in Education and Performance. 
Andrew DenBleyker is from the studio of Dav.id Parks. 
